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Esta investigación sustantiva, descriptiva y correlacional buscó establecer el 
grado de relación entre la técnica de dramatización y la expresión oral del 
idioma inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. La muestra 
estuvo constituida por 80 estudiantes de ambos sexos, a quienes se les aplicó 
un test y una rúbrica. La validación de dichos instrumentos se realizó a través 
del juicio de expertos y la confiabilidad fue determinada por el coeficiente Alfa 
de Cronbach. Los resultados fueron analizados a través del paquete estadístico 
SPSS. Finalmente, se halló una relación significativa entre las variables, con lo 



























This substantive, descriptive and correlational research had the purpose of 
establishing the degree of relationship among drama technique and oral 
expression in the area of English of fifth grade secondary students at Jorge 
Basadre Grohmann School, Chaclacayo, Lima, 2014. The sample consisted of 
80 students of both sexes, who were applied a test and a rubric. The validation 
of these instruments was performed using expert judgment and the reliability 
was assessed by Cronbach's alpha coefficient. The results were analyzed using 
SPSS. Finally, a significant relationship was found among the variables, that 
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Actualmente, en la educación, no se toma mucha importancia a las actividades 
en las que el estudiante se desenvuelve dentro del aula de manera libre, 
basándose en las técnicas de dramatización que, siendo tan antiguas y  nuevas 
a la vez, ayudan de manera eficiente al educando a poder expresarse mediante  
la lengua que aprende, el idioma inglés. En nuestra experiencia docente, 
vemos estudiantes que no quieren participar en las sesiones de clases; los 
motivos: la falta de confianza en sí mismos, miedo al error o experiencias 
negativas. Por otra parte, vemos un gran número de estudiantes que guiados 
adecuadamente por su maestro se desinhiben y participan activamente y son 
capaces de expresarse con fluidez y entonación satisfactoria. 
 
Algunos profesores no se involucran en estas actividades, pero por otro lado 
hay docentes que sí practican esta técnicas dramáticas que ayudan al 
estudiante a tomar confianza en sí mismo, a expresarse ante sus compañeros, 
ejecutar roles de manera desinhibida y fortalecen su confianza e imaginación a 
la par de que mejoran su pronunciación, fluidez, entonación, y hacen un 
correcto uso de la gramática. 
 
Por lo dicho, vemos por conveniente tomar como objeto de investigación a los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 1217 
Jorge Basadre Grohmann de Chaclacayo. 
 
El objetivo que busca está tesis es establecer el grado de relación entre las 
variables de estudio, la técnica de dramatización y la expresión oral del idioma 
inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre Grohmann de Chaclacayo, 2014. Tendiente a 
proporcionar técnicas para mejorar la pronunciación, ayudar a superar la 
timidez en un gran porcentaje, mejorar las relaciones intra o interpersonales 
entre los participantes dentro del aula (educandos y educador).  
 
De acuerdo con el protocolo de la Universidad, ésta investigación ha sido 




La primera parte, comprende los aspectos teóricos, contiene tres capítulos. 
 
En el Capítulo I, desarrollamos el marco teórico. Inicialmente revisamos los 
antecedentes internacionales y nacionales, luego presentamos las bases 
teóricas referente a la técnica de dramatización y la expresión oral del inglés. 
Por último, mencionamos la definición de términos básicos. 
 
En el Capítulo II, está referido al planteamiento y formulación del problema, los 
objetivos de la investigación, importancia y alcances de la investigación y las 
limitaciones de la misma. 
 
En el Capítulo III, correspondiente a la metodología de la investigación, permite 
observar el planteamiento de la hipótesis, sistema de variables, tipo, método y 
diseño de la investigación. Asimismo,  la población y muestra del estudio, las 
técnicas  e instrumentos de recolección de datos. 
 
La segunda parte, de los aspectos prácticos, contiene un capítulo. 
 
El Capítulo IV, el cual comprende la selección, validación y confiabilidad de los 
instrumentos de investigación, el tratamiento estadístico y la discusión de 
resultados. 
 
Finalmente, se consignan las conclusiones, las recomendaciones, las 
referencias y los anexos. 
 
Luego de la prueba de hipótesis, se ha llegado a la conclusión de que existe 
una relación significativa entre la técnica de dramatización y la expresión oral 
del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 














1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1.1. Antecedentes Internacionales 
 
Khuc Kim Lan (2010) en su tesis para optar al grado de Bachiller en 
University of Languages and International Studies, Vietnam 
National University, Hanoi titulada The use of Simulation to develop 
speaking skills for 3rd- year fast track students at Faculty of English 
Language Teacher Education, ULIS, VNU as perceived by 
Teachers and Students concluye en lo siguiente: 
 
 Se deduce de este resultado que, al participar en la simulación, los 
estudiantes pueden lograr y mejorar muchos aspectos de la 
competencia comunicativa, llámese competencia del discurso, 
competencia sociocultural, una parte de la competencia lingüística 
y la competencia estratégica. Es decir, la simulación ha jugado un 
gran papel en la mejora del desarrollo de las habilidades orales de 
los estudiantes, así como para ganar muchos aspectos de la 
competencia comunicativa, el objetivo del método CLT. 
 
Además, también se basa en las opiniones y evaluaciones de los 
estudiantes, algunas de las típicas dificultades han sido 
descubiertas, tales como: dificultades en la elección de los temas y 
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el diseño de las situaciones de los candidatos (para los 
entrevistadores), y por escrito CVs (para los entrevistados). 
 
 Por último, pero no menos importante, muchas sugerencias útiles 
se han señalado tanto del estudio de los estudiantes y los maestros 
para que los docentes de idiomas puedan ser conscientes de los 
beneficios de la actividad de simulación y, por tanto, tratar de 
mejorar los métodos de enseñanza, mejorar el ambiente del habla 
del Inglés.  
 
Algunas de las sugerencias más comunes que puedan ser 
nombradas son "los temas más conocidos y temas que se deben 
aplicar" para atraer a los candidatos, así como a la audiencia; los 
temas y las situaciones deben ser comentados por los profesores 
de antemano; entrevistadores y entrevistados deben prepararse 
algunas preguntas inesperadas; y situaciones y ensayar 
cuidadosamente antes de participar en la simulación y (en la etapa 
de preparación).  
 
Para la realización de la simulación, algunos de los consejos más 
útiles están incluidos: los entrevistadores deben anunciar la 
información más básica y especial para atraer al público, 
entrevistadores y entrevistados deberían estar tranquilo y escuchar 
a la pareja con el fin de interactuar sin problemas y de manera 
efectiva, los entrevistadores y entrevistados deben procesar la 
información de forma rápida antes de dar la respuesta para reducir 
errores en la pronunciación, así como tener buenas expresiones de 
ideas. 
 
Sari Irianti (2011), en su tesis para optar al grado de Bachiller de 
Arte en la Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, 
Indonesia, titulada Using Role play in Improving Students Speaking 
Ability (A classroom Action Research in the Second Year Students 
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Class VIII.1 of SMP PGRI II Ciputap), llegó a la siguiente 
conclusión: 
 
 La actividad de Role play puede mejorar la capacidad del habla de 
los estudiantes mostrado por la puntuación que ellos obtuvieron. 
Además, de la respuesta de los estudiantes hacia la actividad de 
enseñanza y aprendizaje durante la CAR (Classroom Action 
Research), está demostrado que la respuesta hacia la enseñanza y 
el aprendizaje del idioma usando la técnica de juego de rol es de 
75,00% y el 78,57% lo que significa que cae dentro de una 
categoría fuerte. Esto se puede concluir que a los estudiantes les 
gusta la técnica de juego de roles. Por otra parte, la Observación 
del checklist demostró que los estudiantes parecían más valientes 
y con más confianza al hablar. Está probada su eficacia por su 
participación en las conversaciones de clase, debates, actuar frente 
a la clase, pronunciación, fluidez y sensación de confianza para 
hablar. 
 
Kovacs Gabriella (2013), en su tesis para optar al grado de PhD en 
la University of Arts Târgu Mureș. Romania, Applied Drama and 
Theatre–Drama Techniques in Teaching English for Specific 
Purposes, concluye lo siguiente: 
 
 Las técnicas de dramatización han estado presentes durante 
mucho tiempo en la enseñanza de idiomas porque es considerado 
como un instrumento eficaz alternativo en el desarrollo de la 
competencia comunicativa en el idioma aprendido y su capacidad 
de realizar ciertos papeles en lo posible, escenas de la vida diaria o 
sus futuras profesiones. Demostramos a aquellos principiantes que 
estudian el inglés para objetivos específicos que el role play y la 
simulación les ayudan a prepararse para su futura profesión y con 




Boquete Martín, Gabino  (2011), en su tesis doctoral de la 
especialidad de Filología presentada en la Universidad de Alcalá. 
España, El uso del juego dramático en la enseñanza de lenguas: 
las destrezas orales, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 El trabajo de investigación llevado a cabo en esta tesis muestra 
que se puede conseguir el objetivo fundamental planteado; esto es, 
la integración del juego dramático en la enseñanza de las 
destrezas orales en el aula de lengua, concretamente en el estudio 
de los elementos suprasegmentales en el aula de ELE. El juego 
dramático mejora la expresión oral y la competencia comunicativa, 
estimula la creatividad, favorece la interrelación entre los 
participantes (fomenta la empatía y la cercanía entre los 
participantes) y ayuda a superar la timidez para hablar y actuar en 
público. Se ha mostrado que es posible la integración del juego 
dramático en el aula de lengua como elemento que mejora el 
proceso de aprendizaje al reforzar los procesos cognitivos como la 
observación, la concentración y la memoria. 
 
1.1.2. Antecedentes Nacionales 
 
Rodríguez, M. y Vásquez, M. (2011), en su tesis para optar al 
grado académico de  Magíster en Educación en la Universidad 
Privada César Vallejo de Trujillo, Influencia de la Técnica Juego de 
Roles, basado en el Enfoque  Comunicativo, en  la expresión oral 
del idioma inglés de las alumnas de Secretariado Bilingüe del  
Instituto De Vinci, sugieren lo siguiente: 
 
 Se recomienda aplicar la técnica del juego de roles basado en el 
enfoque comunicativo de la expresión oral del idioma inglés, ya 
que, como se ha demostrado, contribuye a mejorar la expresión 
oral de los alumnos y  de esta forma se desarrollen clases mucho 




 Siendo la comunicación el objetivo en el aprendizaje de un idioma, 
se sugiere que las instituciones educativas a través de docentes 
calificados cuenten con los medios y materiales adecuados, al igual 
que se planifique el tiempo necesario para el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje en el idioma inglés. 
  
 Se sugiere tomar en cuenta las necesidades particulares de cada 
alumno de acuerdo con el nivel y la edad, para plasmarlo en el 
sílabo, para que a partir de ello se monten escenarios basados en 
situaciones reales, ya que esto permitirá que el aprendizaje sea 
significativo y así se desarrolle en el alumno seguridad y 
personalidad proactiva para la adquisición del nuevo idioma. 
 
 Es necesario que el docente construya escenarios a partir de 
experiencias reales, donde el estudiante, haciendo uso del idioma  
inglés, desarrolle roles protagónicos en busca de alternativas de 
solución al problema propuesto. 
 
 Se recomienda que se exponga a nuestros estudiantes a aprender 
a vivir en sociedad, ayudándose los unos a los otros en el 
intercambio de nuevos conocimientos, ya que de esta forma  de 
convivencia depende en gran parte la humanidad, esto es aprender 
a convivir, dándose de esta forma la adquisición de las destrezas, 
las cuales nos ayudan a enfrentar las diversas circunstancias de la 
vida. 
 
Alfaro, A. (2008) en su tesis para optar al título profesional de 
Licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Privada 
de Tacna, La técnica de dramatización y su influencia en la 
expresión oral de los alumnos de segundo grado de la I.E. Don 




 El nivel de expresión oral de los estudiantes del grupo de control y 
experimental evidenció una mejora significativa en fluidez y 
coherencia. 
 
 La técnica de dramatización permite mejorar el nivel de expresión 
oral de los estudiantes. 
 
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
 




De acuerdo con Holden (1982), la dramatización es: “Cualquier tipo 
de actividad en las que se pide a los estudiantes ya sea para 
retratarse a sí mismo para retratar a otra persona en una situación 
imaginaria ". 
 
Según Fuégel, C. (2000: 84) 
 
Dramatizar es encarnar personajes, producir escenas. Su 
propósito, como hemos visto, puede ser terapéutico, 
estético, pedagógico o de investigación. Es una forma de 
expresión individual, grupal y social, un material de una 
gran riqueza, pero poco aprovechado por los 
coordinadores grupales (profesores, terapeutas, directores 
de empresas, etc.). La dramatización se percibe como una 
interacción de las relaciones interpersonales. 
 
Cutillas, V.  (2005: 872) que afirma:  
  
Se trata de un proceso flexible, en el que hay que saber 
escuchar el ritmo y el momento del grupo, saber cuándo es 
necesario rectificar y avanzar. Se trata de analizar los 
conflictos cotidianos buscando nuevas alternativas y 
utilizando como medio el consenso. Es necesario conocer 
las condiciones de vida del alumnado, el nivel sociocultural 
del que provienen, tener conocimiento del barrio, las 
actividades  que se  prefieren realizar fuera del horario 
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escolar, de esta manera se podrán preparar las actividades 
más adecuadas a sus intereses. 
 
Heldenbrand (2003) afirma: 
 
…es una forma divertida, relajada e informal de aprender 
inglés…el drama ayuda en el aprendizaje de nuevo 
vocabulario y una adecuada pronunciación y entonación, 
genera confianza para el alumno al hablar Inglés, crea una 
atmósfera en la mejor comprensión de la cultura, motiva el 
lenguaje del estudiante, remueve la centralización de los 
libros de Inglés e involucra a la persona en su totalidad 
como una actividad física total. 
 
Concluimos que la dramatización es la interacción creativa, flexible, 
comunicativa, cooperativa, motivadora y estimulante donde se 
analizan y resuelven conflictos cotidianos e imaginarios, usando las 
diferentes funciones comunicativas (verbales y no verbales). 
 
1.2. El  drama en la educación 
 
Bolton (1986:18), es citado por Mustafa, M. (2006:14) 
 
El término “drama en la educación”, como el término “obra”,  
se ha convertido en un concepto familiar. Es difícil definir su 
esencia. El drama en la educación no es el estudio de textos 
dramáticos, si bien eso podría ser parte de esto, eso no es 
la presentación de una obra de la escuela, aunque podría 
ser parte de esta, no es incluso la enseñanza de la 
dramatización o enseñanza sobre la dramatización, aunque 
podría ser gran parte de ella. 
 
 
Según Athiemoolam (2014:04), “El drama en la educación, es el 
uso de la dramatización como transporte de la enseñanza a través 









Hannele (2012: 230-231) en su libro menciona, que las metas del 
drama como método de enseñanza pueden ser vistas:  
 
 Para incrementar el conocimiento del profesor, la confianza 
del estudiante (mente, cuerpo y voz) y otros (colaboración y 
empatía);  
 
 Para incrementar la interacción de las habilidades del  
profesor y estudiantes; la mejorar la claridad y la creatividad 
en la comunicación de ideas verbales y no verbales;  
 
 Para incrementar el entendimiento de la conducta humana, 
motivación, la diversidad en las situaciones educacionales. 
 
El propósito del drama en la educación es crear un interactivo y 
positivo ambiente de aprendizaje en el cual la construcción del 
conocimiento de los participantes y el aprendizaje toman lugar 
mediante relaciones sociales funcionales e interactivas  
 
 
1.3. Aspectos de la técnica de dramatización  
 
Según Bercebal (2000:127–128) son: 
 
 Las técnicas dramáticas son metodología globalizadora. 
 Se establece un tipo de relación no habitual estudiante – profesor. 
 Las técnicas dramáticas proporcionan oportunidad para realizar 
actividades  auditivas, visuales, motrices y verbales. 
 Demandan la participación y la colaboración. 
 Son una tecnología utilizada en los diferentes niveles educativos, 
desde la educación infantil a la universitaria, y en la formación de 
adultos, con objetivos muy dispares. 
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 Son una herramienta inapreciable para la enseñanza de los 
valores y de las habilidades sociales. 
 Incrementan la motivación, recurriendo al instinto de juego de los 
participantes y ofrecen la oportunidad de traer el mundo exterior al 
aula. 
 
1.4. Objetivos de la técnica de dramatización en el marco escolar. 
 
Según la Plataforma Educativa Aragonesa, los objetivos deben   
ser: 
  
 Desarrollar la imaginación, creatividad y espontaneidad del 
estudiante. 
 Conocer y experimentar las posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo en relación a gestos y posturas. 
 Valorar el cuerpo y el movimiento como instrumentos 
comunicativos. 
 Conocerse y aceptarse a sí mismo. 
 Respetar las producciones de los demás. 
 Mejorar las habilidades sociales a través de la comunicación no 
verbal. 
 Aprender a observar, a ser observados, críticos y criticados. 
 Desinhibirse, perder el miedo a la vergüenza 
 Alcanzar cierta autonomía en la elaboración de representaciones. 





1.5. Beneficios de usar la técnica de dramatización en el aula  
 
Según la publicación de Desialova, Liubov (2009): 
 
Tabla N° 1 Beneficios de usar las técnicas de dramatización en el 
aula de idiomas. 
Desialova, Liubov Comentario 
Dar a los estudiantes una 
experiencia (dry-run) de utilizar el 
lenguaje para una genuina 
comunicación y utilidad en la vida 
real; y para generar una necesidad 
al hablar.  
Esto hará que el estudiante tenga 
la necesidad de utilizar y aprender 
las estructuras gramaticales para 
que su comunicación sea 
satisfactoria. 
Hacer el aprendizaje de idiomas 
una activa y motivadora 
experiencia.  
Esta creada para todos los niveles 
y edades. 
Para ayudar a los estudiantes a 
obtener la confianza y la 
autoestima necesaria para utilizar 
el idioma espontáneamente. 
El profesor destinara roles según 
el comportamiento de los 
estudiantes, quienes asumirán el 
rol de un personaje ficticio. 
Llevar el mundo real al aula 
(resolución de problemas,  
investigación, diccionarios, en 
ritmo y tiempo real, del contenido 
curricular). 
Puede ser utilizada para la 
introducción de la cultura o historia 
propia o extranjera trabajando bajo 
el enfoque curricular o como una 
actividad complementaria. 
Para emular la forma en que los 
niños adquieren el lenguaje de 
forma natural a través del juego, la 
fantasía y la interacción 
significativa 
Se expresan con libertad. 
Para hacer lo que se aprende 
inolvidable a través de la 
experiencia directa y afectar 
(emociones) para alumnos con 
diferentes estilos de aprendizaje 
El alumno aprende haciendo, 
experimentando, actuando en una 




Para estimular el intelecto y la 
imaginación alumnos  
El alumno explota esa parte 
creativa que el alumno posee, la 
estimula sin presiones a la 
perfección y al mismo tiempo les 
da la oportunidad de utilizar un 
lenguaje que está fuera de sus 
necesidades diarias. 
Desarrollar la capacidad del 
alumno para enfatizar con los 
demás y por lo tanto convertirse en 
mejores comunicadores 
Los estudiantes a menudo trabajan 
en grupo o en parejas cuando 
dramatizan. Tienen que tomar 
decisiones en grupo, se escuchan 
unos a otros, y dan valor a las 
sugerencias de los demás. 
Cooperar para lograr sus objetivos. 
Ayuda a los estudiantes a adquirir 
el lenguaje, centrándose en el 
mensaje que están transmitiendo, 
no la forma de su expresión 
Los mensajes importantes se 
pueden transportar y explorar. 
        Fuente: Desialova, Liubov 
  
 
 Según Heldebrand (2003:29-32) los beneficios son: 
 
 El drama es diversión. 
 El drama es una forma relajada e informal para aprender inglés. 
 El drama ayuda a aprender nuevo vocabulario y expresiones en 
su entorno adecuado. 
 El drama ayuda en la correcta pronunciación y entonación en 
inglés. 
 El drama aumenta la confianza en la capacidad de los estudiantes 
a hablar inglés. 
 El drama motiva al estudiante de inglés. 
 El drama construye una mejor comprensión de la cultura.  
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 El drama quita el foco del libro de texto Inglés. 
 El drama involucra a toda la persona en su actividad física total. 
 
1.6. Doce puntos que apoyan el uso de la técnica de         
dGHGdramatización  
 
Munther cita a O´Maley (2005) quien hizo una lista de puntos que 
apoyan el uso de la técnica de dramatización y son: 
 
1. Integra las habilidades de la lengua de manera natural.  
2. Integra los aspectos verbales y no verbales, uniendo mente y 
cuerpo, y restaura el balance entre los aspectos físicos e 
intelectuales del aprendizaje. 
3. Utiliza ambos dominios afectivo y cognitivo, así devuelve la 
importancia de sentimiento tanto como el pensamiento. 
4. Contextualiza por completo al lenguaje, trae la interacción del aula 
a  la vida a través de un intenso enfoque intenso del significado. 
5. El énfasis en el aprendizaje de toda persona y las aportaciones 
multisensoriales ayuda a los estudiantes a aprovechar su 
capacidad y ampliar su alcance. De este modo, ofrece 
oportunidades sin igual para atender las diferencias de los 
estudiantes. 
6. Fomenta la conciencia de sí mismo (y la conciencia de los 
demás), la autoestima y la confianza, y a través de esto se 
desarrolla la motivación  
7. La motivación es también fomentada y apoyada a través de la 




8. Hay una transferencia de responsabilidad para el aprendizaje del 
profesor hacia los alumnos, el cual esta donde corresponde. 
9. Fomenta un estilo abierto exploratorio del aprendizaje donde la 
creatividad y la imaginación se dan alcance para desarrollarse. 
Esto, a su vez, promueve la toma de riesgos, que es un elemento 
esencial en un aprendizaje afectivo del idioma. 
10. Tiene un efecto positivo en la dinámica y la atmósfera del aula, 
facilita la formación de un grupo, que aprenden juntos. 
11. Es una experiencia agradable. 
12. Es de bajos recursos. La mayoría de las veces, todo lo que se 
necesita es una "sala llena de seres humanos. 
 
1.7. Características de la técnica de dramatización 
 
Según  Casillas (2009:30), 
 
 Representación de roles del mundo social y natural, introduciendo 
personajes fantásticos e imaginarios.  
 Planificación de  la dramatización,  distribución de personajes que 
se va a representar. 
 Se ejecuta la dramatización con mucha propiedad y se sigue una 
secuencia con un inicio, un drama y un final. 
 Se habla  con  precisión,  estableciendo  diálogos  y 







1.8. Finalidades de la técnica de dramatización 
 
Según Cutillas (2005: 875), tiene las siguientes finalidades: 
 
 Capacidad para imaginar y representar la realidad futura, 
 Ensayo de estrategias para enfrentarse a la realidad, 
 Aprender a tomar decisiones, 
 Aprender a resolver problemas. 
 
1.9. Estrategias de las técnicas de dramatización 
 
López (2009:62), ha señalado seis tipos de actividades de 
dramatización que aplica en la enseñanza de lengua extranjera: 
 
 Role-play: los estudiantes representan pequeñas escenas. 
 Simulación: es una representación a gran escala. La intención de 
esta actividad es crear un “mundo‟  mucho más completo y 
complejo, es decir, recrear una empresa de negocios, un estudio 
de televisión, un colegio, etc. 
 Juegos de dramatización: juegos cortos que implican 
movimiento e imaginación. 
 Improvisación guiada: el profesor selecciona una escena, por 
ejemplo, la playa. La idea es transformar la clase en una playa, y 
permitir que la historia se desarrolle de cualquier manera, 
haciendo que los alumnos improvisen juntos. 
 Acting play scripts: los estudiantes representan pequeños 




 Dramatización improvisada o preparada: los alumnos, en 
pequeños grupos, inventan o ensayan un pequeño cuento que 
puedan representar delante de los demás compañeros. 
 
1.10. Simulación y Role play 




Jones (1995:5) define, “son eventos interactivos… en un ambiente 
simulado: la empresa, la sala de prensa, el mercado del lugar, 
pero el comportamiento es real. El poder de una simulación surge 
de la realidad de las habilidades de comunicación, el análisis, la 
toma de decisiones.” 
 
En lo anterior Jones explica que en una actividad de simulación, 
los estudiantes discuten un problema dentro de un contexto 
definido, los estudiantes están jugando ya sean ellos mismos o 
algún otro.  
 
Actividades de simulación son también actividades de interacción 
con diversas categorías de diálogos. Una categoría sería fórmulas 
sociales y diálogos como saludo, despedida, presentaciones, 
felicitaciones y quejas. 
 
Los ejercicios de simulación pueden enseñar a los estudiantes 
cómo funcionar en una situación social con las sutilezas sociales 
adecuadas: por ejemplo, los estudiantes pueden practicar la 
manera de rechazar una solicitud de una fecha o de un partido. 
 
Según Ur (1996), en las simulaciones, los participantes 
individuales hablan y se comportan como ellos mismos, pero el 




Por lo general, trabajan en grupos pequeños sin público. Para los 
estudiantes que se sienten acomplejados por actuar de otra 
persona, este tipo de actividad es menos exigente. Pero la 
mayoría de esos debates no suelen permitir mucha libertad para 
el uso del lenguaje para expresar diferentes emociones o 
relaciones entre los altavoces o para usar el habla “interactiva”. 
 
 
De las definiciones anteriores, concluimos que, las simulaciones 
son los eventos interactivos, situaciones imaginarias donde el 
estudiante se desenvuelve como él mismo, resolviendo conflictos 




Según la OTP del área de Inglés del MINEDU (2010:66), 
 
En las simulaciones los participantes hablan y actúan como son 
ellos mismos, pero el rol del grupo, la situación del objetivo son 
imaginarios. Por ejemplo: 
 
You are part of a special instution for blind people. You 
want to organize a summer camp trip for children but your 
institution doesn’t have enough money to do it. So, you 
have to decide what to do to raise some money. 
 
Que se traduce como:  
 
Usted es parte de una institución especial para personas 
ciegas. Usted desea organizar un viaje de campamento de 
verano para los niños, pero su institución no tiene dinero 
suficiente para hacerlo. Por lo tanto, usted tiene que decidir 
qué hacer para recaudar algo de dinero. 
 
Por lo general se trabaja en grupo sin audiencia. Para los 
estudiantes que se sienten cómodos representado un personaje 
diferente a su personalidad, les resulta menos exigente esta 
actividad. Pero muchas de estas discusiones por lo general no 
permiten mucha libertad para usar el lenguaje para expresar 
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diferentes emociones o relaciones entre los participantes o usar 
un discurso interactivo. 
 
Durante la simulación los estudiantes viven parte de la vida real 
sin correr riesgo alguno. Adoptan papeles sin dejar de ser ellos 
mismos, porque si actuaran bajo la rigidez de un guion, dejaría de 
ser simulación para convertirse en una obra teatral. Los 
estudiantes siguen siendo el tipo de personas que son 
cotidianamente mientras adquieren diferentes obligaciones y 
responsabilidades y para poder participar dentro de una 
simulación sin adoptar ningún papel, han de contar con suficiente 





Jones (1995:14) dice: “Entender la terminología de simulación es 
importante, eso ayudara a no generar un incorrecto entendimiento 
de lo que es, pues generaría un mal desarrollo de la misma”. Lo 
clasifica en dos listas que son: 
 
Tabla N° 2 Terminología 
APROPIADO INAPROPIADO 
 Simulación, actividad, evento  Juego dramático, juego de roles, ejercicios 
 Participante  Jugador, actor, puzzler, trainee, estudiante 
 Facilitador (u organizador)  Profesor, aprendiz, instructor 
 Comportamiento, función, 
profesión  
 Playing, acting, staging puzzling 
 Rol (funcional)  Rol (actuar un papel) 
 Comportamiento 
responsable de un mundo 
real. 
 Ganando (perdiendo) el juego 
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 Ética de la conducta 
profesional en un mundo real 
 Haciendo puntuación, se divierten 
realizando el ejercicio (juego, etc) 




Gredler (1992) señala cuatro características esenciales: 
 
 que la simulación absorba la atención y la acción de los 
participantes y los libere del sentido del ridículo que 
puedan sentir al utilizar una lengua extranjera; 
 que sea intensa en cuanto a las intervenciones 
individuales y de grupo; 
 que la situación que plantea tenga varios desenlaces 
posibles, lo que crea un mayor interés y proporciona un 
mayor control a los participantes; y 
 que no se imponga el éxito o el fracaso, sino un uso de la 




Según Cutillas (2009:874), estas son: 
 
 capacidad para imaginar y representar la realidad futura, 
 ensayo de estrategias para enfrentarse a la realidad, 
 aprender a tomar decisiones, 










Según Delgado (1996:106): 
 
La técnica de Roles consiste en representar de modo 
espontáneo una situación de vida real, en forma 
improvisada. Los participantes asumen el rol de los 
personajes que representan, sin necesidad de actuación o 
desplazamiento; se sientan en sus sillas o carpetas frente a 
los demás y hablan o se comportan como si fueran el 
personaje que van a representar.   
 
 
Según la OTP del MINEDU (2010:66): 
 
Es una forma de traer situaciones de la vida real al salón de 
clase. A los estudiantes se les da una situación problemática y 
se les asigna un rol individual. Cada uno de ellos puede ser 
escrito en tarjetas. Por ejemplo: 
 







 Fuente: OTP MINEDU 
 
El ejemplo que se menciona aunque algunas veces involucra 
la participación de cinco o más participantes diferentes. 
 
Normalmente los pares o grupos de roles improvisan su 
diálogo entre ellos mismos, de manera simultánea, sin 
audiencia. Algunas veces, voluntarios se involucran y 





B. Razones para usar el Role play 
 
Nation y Thomas (1981:21) nos dan las siguientes: 
 
 permite una amplia gama de funciones del lenguaje y las 
variedades lingüísticas que se ocurran normalmente 
ocurren dentro de un aula. 
 permite la exploración de las cuestiones culturales, en 
particular, las formas adecuadas para comportarse en 
determinada situación, como ofrece comida o bebida. 
 puede añadir interés a una actividad y mediante la 
distribución de papeles puede garantizar la participación 
en una actividad. 
 puede resultar en la repetición de la actividad de habla, 
proporcionando un cambio. 
 
C. Técnicas para controlar las actividades del Role play 
  Littlewood (1994:51-57) nos propone cuatro que son: 
  
1. Role play controlada a través de diálogos con pautas: 
tarjetas de roles individuales, conveniente para los 
estudiantes que todavía no pueden participar en una 
actividad completamente libre. 
 
Tabla N° 3 Role play controlada a través de diálogos con pautas 
Learner A  
You meet B in the street.  
A: Greet B.  
B:  
A: Ask B where he is going.  
B:  
A: Suggest somewhere to go 
Learner B  
You meet A in the street.  
A: 
B: Greet A. 
A: 








A: Accept B’s suggestion.  
B:  
B: Reject A’s suggestion. Make a 
different one. 
A: 
B: Express pleasure. 
             Fuente: Littlewood (1994:51) 
 
2. Role play controlada a través de señales e 
información: tarjetas individuales que contienen objetivos 
e indicaciones específicas de cosas que decir. Es un 
marco de trabajo más flexible y se adapta a las situaciones 
en que las personas necesitan recopilar información u 
obtener un servicio. 
 
Tabla N° 4 Role play controlada a través de señales e información 
Student A: You arrive at a small hotel one evening. In the foyer, you 
meet the manager and: 
- Ask if there is a room vacant. 
- Ask the price, including breakfast. 
- Say how many nights you would like to stay. 
- Ask where you can park your car for the night. 
- Say what time you would like to have breakfast. 
Student B: You are the manager of a small hotel that has friendly, 
homely atmosphere. You have a single and a double room vacant for 
tonight. The prices are: £8.50 for the single room, £15 for the double 
room. 
Breakfast is £1.50 extra for a person. In the street behind the hotel, 
there is a free car park. Guests can have tea in bed in the morning, for 
50p. 
           Fuente: Littlewood (1994:52) 
 
3. Role play controlada a través de situaciones y 
objetivos: la información de antecedentes y tarjetas 
individuales con objetivos, dando lugar al drama, como 
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diálogos, en situaciones únicas que proporcionan una 
estructura más flexible que ofrece al estudiante mayor 
control sobre su interacción. 
 
Tabla N° 5 Role play controla a través de la situación y objetivos 
 
Student A: You wish to buy a car. You are in a showroom, looking at a 
second-hand car that might be suitable. You decide to find out more 
about it, for example how old it is, who the previous owner was, how 
expensive it is to run and whether there is a guarantee. You can pay up 
to about £900 in cash. 
 
Student B: You are a car salesman. You see a customer looking at a 
car in the showroom. The car is two years old and belonged previously 
to the leader of a local pop group. It does about twenty miles to the 
gallon. Your firm offers a three-month guarantee and can arrange hire 
purchase. The price you are asking for the car is £1,400. 
 
  Fuente: Littlewood (1994:53) 
 
4. Role play en forma de debate o discusión: información 
background, tarjetas de roles individuales que conducen al 
debate. Es adecuado para estudiantes de nivel intermedio 
o avanzado que utilice un lenguaje creativo y productivo. 
 
Tabla N° 6 Role play en forma de debate o discusión 
 
You are a group of people who are anxious to help the old in your small 
town, and you have managed to make a start by collecting £1,000 from 
local inhabitants and holding jumble sales. Study your role and then 
discuss how the money can best be used. 
 




D. Factores que contribuyen al éxito del role play 
 
Según la OTP (2010:66) del MINEDU, estas son las 
siguientes: 
 
 Presentación cuidadosa y clara de las instrucciones. 
 Asegurarse de que el lenguaje exigido esté dentro de la 
capacidad de los estudiantes del grado; 
 Ser entusiasta. 
 Una presentación previa, conjuntamente con el docente, 
ayudaría mucho. 
 
E. Fases del Role Play 
 
      Según Allen E. y Valette R. (1977): “Dos o más 
estudiantes representan una conversación improvisada. Si la 
clase es grande, los estudiantes pueden ser divididos en tres 
o cuatro grupos, cada uno lleva a cabo sus propias 
actividades de role play en un rincón de la habitación.” 
 
 Preparando a los estudiantes 
El éxito de las actividades de Role play depende de una 
cuidadosa preparación. Los estudiantes deben haber 
aprendido las estructuras de las oraciones necesarias  y 
el vocabulario con antelación. Las situaciones deben ser 
cuidadosamente descritas de modo que incluso un 
estudiante con poca imaginación creativa se exprese por 





 Creando la situación 
Los estudiantes deben recibir señales en cuanto a lo que 
deben decir y cómo van a reaccionar. 
 
1.10.3. Ventajas y desventajas del uso del Role-Play 
y la Simulación  
 




1. Estimula conversaciones auténticas:  
Role play y simulación estimulan la interacción auténtica 
en la conversación  estudiante–estudiante  (Richards, 
1985). Las actividades también desarrollan la 
competencia conversacional  entre los estudiantes. 
2. Es una actividad Fluida:  
Brumfit (1983) refiere el role play como una actividad 
fluida, donde las oportunidades surgen para que los 
estudiantes usen la lengua libre y creativamente. Role 
play se enfoca en usar la lengua como un recurso 
conversacional. 
3. Es adecuado para la consolidación:  
Desde que las actividades de role play y simulación son 
más prácticas, actividades de revisión que actividades dé 
enseñanza, estas son más útiles y más adecuadas para 
consolidar y practicar aspectos del dominio 




4. Crea sensibilidad y un sentido de conciencia: 
Role Play y simulación trae el mundo exterior al aula. Esto 
podría tener efectos afectivos en términos de la 
interacción social y la conciencia cultural. 
5. Aumenta la motivación: 
Role play y simulación impulsa la actividad mental y 
corporal. Las actividades requieren participación activa. 
La concentración también es requerida y no es fácil para 
un estudiante permanecer pasivo durante mucho tiempo. 
Las situaciones se crean para los estudiantes para utilizar 
el idioma de manera significativa y esto motivara a los 
estudiantes hacia la participación. Los alumnos menos 
motivados se extraerán poco a poco en la actividad 
cuando vean al resto del grupo pasarla bien. 
6. Un descanso de la rutina: 
El uso de las actividades de role play y simulación es un 
descanso de la enseñanza de los libros de texto y el 
método de "tiza y habla" del maestro. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de mezclar todo y actuar  roles 
diferentes. El ambiente en el aula es menos formal y esto 
puede reducir la tensión. 
7. Preparar a los estudiantes para la vida real y la 
imprevisibilidad: 
Situaciones de la vida real y la comunicación son 
impredecibles. Un estudiante puede aprender todas las 
formas correctas de comunicación, pero no puede saber 
cuándo usarlos apropiadamente. Role play y simulación 
ofrecen la oportunidad de reaccionar ante estas 






1. La actividad es artificial: 
Richards (1985) observó que, si bien el role play se 
supone que debe proporcionar situaciones reales para 
que los estudiantes usen el lenguaje, las situaciones a 
veces creadas artificialmente no son relevantes para las 
necesidades de los estudiantes. 
 
2. Las actividades son difíciles de controlar: 
Con tanta actividad, tanto física como verbal, a veces es 
difícil para el maestro supervisar el rendimiento de un 
estudiante. Existe el temor entre los profesores que los 
estudiantes están teniendo demasiada diversión y que el 
aprendizaje no se lleve a cabo. 
3. Causa vergüenza: 
En algunas situaciones, especialmente entre los 
estudiantes adultos, las actividades de role play y de 
simulación causan mucha vergüenza, incomodidad y muy 
poco uso del lenguaje espontáneo. La elección de los 
roles apropiados para diferentes estudiantes es muy 
importante. 
 
4. Alienta las formas incorrectas: 
Dado que el profesor no se anima a corregir los errores de 
inmediato a fin de no desanimar a los estudiantes, 
proporciona oportunidades a los alumnos para producir y 






5. Tiene prejuicios culturales: 
Según Richards (1985), estas actividades son más 
adecuadas para los estudiantes de las culturas  donde las 
actividades dramáticas y estudiante - actividades dirigidas 
en la enseñanza es común. En las culturas donde el 
profesor domina la clase sigue siendo la norma, los 
estudiantes no pueden responder voluntariamente a las 
actividades. 
 
6. Miedo de los maestros de perder el control: 
Dado que las actividades requieren la plena participación 
de los estudiantes y la participación mínima por parte del 
profesor, el maestro puede temer que puede perder el 
control de la clase. Además, los estudiantes pueden 
entusiasmarse y ser perjudicial. 
 
7. La espontaneidad se pierde: 
Muy a menudo los estudiantes se detienen mucho rato con 
qué decir. Ellos dudan en elegir sus palabras y no 
interactúan de manera espontánea. 
 
8. Verificar los tiempos es difícil 
El profesor tiene que pasar mucho tiempo en el trabajo de 
preparación especialmente para las simulaciones. Él no 
es capaz de predecir la cantidad de horas de clase que se 








9. Las actividades pueden no ser apropiadas para todos los 
niveles: 
Role play y simulación implican una gran cantidad de 
conversación y discusión. Por lo tanto puede que no sea 
muy apropiado para los estudiantes de baja de 
competencia que no tienen la necesaria competencia 
comunicativa para llevar a cabo la actividad. Estas 
actividades serían más adecuadas para estudiantes de 
nivel intermedio y avanzado. 
 
Las desventajas anteriores, sin embargo, pueden ser 
resueltos si el pensamiento cuidadoso y la planificación 
podrían darse antes que las actividades se utilicen en el 
aula. El mismo maestro tiene que estar convencido de la 
utilización efectiva de estas actividades si quiere animar a 
los estudiantes a tener una actitud positiva hacia estas 
nuevas ideas en el aprendizaje de idiomas. 
 




El DCN (2010:180) dice que la comunicación desarrolla de 
manera interactiva la comprensión y la producción de textos 
orales y el proceso mismo de la interacción entre los 
interlocutores participantes. Este proceso se da en diversas 
situaciones comunicativas y con diversos propósitos vinculados a 
la cotidianeidad de su vida personal, familiar y social. 
 
O’Maley y Valdez (1996) dicen que la producción oral se refiere a 
la habilidad de negociar significados entre dos o más personas 




 Según Brown (1983), la producción oral es un proceso interactivo 
donde se construye un significado que incluye producir y recibir, 
además de procesar información, donde la forma y el significado 
dependen del contexto. Es espontáneo, tiene inicios y 
terminaciones, y tiene un desarrollo. Y, además de las funciones 
del idioma, la producción oral requiere conocimiento de las 
herramientas del lenguaje, que son la gramática, la pronunciación 
y el vocabulario (competencia lingüística). 
 
Según la revista English Teaching Forum 2009: “However, in 
addition to being an important skill, speaking is also a great 
challenge for foreign language learners, and students must master 
several difficult microskills, including the pronunciation of 
unfamiliar phonemes, the correct placement of stress and 
intonations, and the appropriate use of formal and informal 
expression. 
  
Bygates (1991); citado por Bañuelos, define como la habilidad de 
ensamblar oraciones en lo abstracto, que se producen y se 
adaptan a las circunstancias del momento. Esto es tomar 
decisiones rápidas, integrándolas adecuadamente y ajustándolas 
de acuerdo con problemas inesperados que aparecen en los 
diferentes tipos de conversación. 
 
El ser humano, cuando se expresa, además de informar sobre 
diversos asuntos, puede exteriorizar ideas, sentimientos, 
preocupaciones. Para tal efecto, el hombre posee dos 
herramientas para expresarse, de forma oral y a través del cuerpo 
(no verbal).  Con ellos puede comunicar algo, pero también no 
decir nada, o decir lo contrario de lo que quiere decir, o lo que el 
interlocutor ya sabe, o defender una opinión, o describir objetos, 
narrar hechos, etc., puesto que son muchas las razones por las 
que dominar la lengua supone ser eficaz en la producción de los 
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textos verbales y no verbales al mismo tiempo saber adaptarla a 
las múltiples situaciones de uso. 
 
2.2. Importancia de la expresión oral 
 
Esta capacidad abarca todas las habilidades involucradas en el 
“saber hablar” y el “saber escuchar” saber hablar no se refiere 
únicamente el saber articular los sonidos del idioma para formar 
las palabras si no se refiere únicamente al saber articular los 
sonidos del idioma para formar las palabras si no es una 
capacidad que involucre muchas habilidades que permitan una 
buena comunicación. Para lograrlo, es necesario saber organizar 
el mensaje, darle un orden lógico a las ideas de manera que sean 
más comprensibles para los demás. Esto supone a su vez 
conocer las características de quienes nos escuchan, pues 
tenemos que ajustar el mensaje a nuestros interlocutores. 
 
 
2.3. Objetivo de la expresión oral 
 
Según Irianti (2001:12), el objetivo de la enseñanza de las 
habilidades del habla es eficientemente comunicativa. Esto 
significa que los estudiantes deben ser capaces de hacerse 
entender, usando su dominio actual para su cumplimiento total. 
Ellos deben tratar de evitar confusiones en el mensaje debido a 
una defectuosa pronunciación, gramática o vocabulario, y para 
observar las reglas sociales y culturales  aplicadas en cada 
situación comunicativa. 
 
2.4. Elementos de la expresión oral 
 
Dentro de los elementos de la expresión oral encontramos 
conveniente poner las subdivisiones hechas por los tesistas 
nacionales Gómez A. y Bustamante M. (2009) y la del tesista 
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internacional Irianti (2011:9), puesto que ambas se 
complementan. 
 
2.4.1. Según Gómez y Bustamante (2009), los elementos son: 
 
 La voz: la imagen auditiva tiene un gran impacto para el 
auditorio. A través de la voz se pueden transmitir sentimientos 
y actitudes. Es importante, sobre todo, evitar una voz débil, 
apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; 
ambos extremos producirán malestar y desinterés a lo dicho 
por medio del volumen y la entonación de la voz. La voz y los 
gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos 
clave del discurso. 
 
 La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe 
establecer una cercanía con las personas con quienes se lo 
comunican. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar 
serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo 
recomendable es asumir una posición ejecutiva, con la 
columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco 
recargada contra el respaldo de la silla. Es importante sobre 
todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados, 
tener objetos en las manos o esconder estas en los bolsillos, 
ya que ello dificulta la expresión gestual necesaria que 
refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a las 
piernas, cada cierto tiempo deben hacerse movimientos con el 
objetivo de no dar la sensación de estar clavados en el suelo; 
sin embargo, se ha de procurar no excederse en el 
movimiento, ya que puede producir el efecto ventilador, con lo 
cual lo único que se consigue es la distracción de la 
audiencia. 
 
 Los gestos: la expresión oral por lo general se complementa 
con gestos y movimientos corporales como una forma de 
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poner énfasis o acentuar el mensaje oral; sin embargo debe 
usarse con cuidado las expresiones gestuales pues estos 
deben ser naturales, oportunos y convenientes para evitar 
caer en el ridículo. 
 
 La mirada: de todos los componentes no verbales, la mirada 
es la más importante. El contacto ocular y la dirección de la 
mirada son esenciales para que la audiencia se sienta 
acogida. Los ojos de la persona que se expresa oralmente 
deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se mire a 
todos y cada uno de los receptores, o sea, debe acabarse en 
forma global como individual el auditorio. Mirar al suelo, el 
cielo raso o las ventanas denota inseguridad o temor y, por lo 
tanto, debe evitarse. 
 
 La dicción: el hablante debe tener un buen dominio del 
idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la 
pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la 
comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 
tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la 
entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la 
repetición de muletillas, como “verdad” o “este”. 
 
 La estructura del mensaje: el contenido o mensaje de la 
persona que interviene en la conversación o exposición de un 
tema debe expresarse con claridad y coherencia. Esto 
significa no improvisarse el discurso para evitar críticas que 
afecten la autoestima. 
 
 El vocabulario: al hablar, debe utilizarse un léxico que el 
receptor pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que 





2.4.2. Según Irianti (2011:9), 
 
Irianti en su tesis cita a Hilton (1990:70-71), “el habla es una 
habilidad compleja que requiere el uso simultáneo de un 
número de diferentes capacidades, que a menudo se 
desarrollan en diferentes proporciones. Cuatro o cinco 
componentes son reconocidos generalmente en el análisis del 
proceso del habla” 
 
A. Pronunciación (incluyendo las características segmentales - 
vocales y consonantes y el estrés y los patrones de 
entonación) 
Según lo declarado por Harmer (2007:343), si los estudiantes 
quieren ser capaces de pronunciar fonemas correctamente, 
usar patrones de acentuación y entonación apropiados y 
hablar en el connected speech. El hablante debe ser capaz de 
articular las palabras, y crear los sonidos físicos que llevan 
significado. A nivel de la pronunciación de la palabra, los 
aprendices de la segunda lengua regularmente tienen 
problemas para distinguir entre los sonidos nuevos del idioma 
que no existen en las lenguas que ya conocen. 
 
B. Gramática  
Es obvio que en orden que sea capaz de hablar una lengua 
extranjera, es necesario saber una cierta cantidad de 
gramática y vocabulario. Gramática es el sonido y patrones de 
sonidos, la unidad básica de significados, como palabras, y 
las reglas para combinarlos para formar nuevas oraciones. 
Por lo tanto, la gramática es importante en el habla porque si 
el hablante no domina la estructura gramatical, no podrá 






Como sabemos, el vocabulario es un elemento básico del 
lenguaje. Vocabulario, en palabras solas, en un grupo de 
frases, variedades de frases, phrasal verbs, e idiomas. Es 
claro que dominar un vocabulario limitado hace la 
conversación virtualmente imposible. 
 
D. Fluidez 
En términos simples, fluidez es la capacidad de hablar 
libremente sin demasiadas paradas o titubeos. Mientras tanto, 
de acuerdo con Gower (1995:100), fluidez puede ser pensado 
como “la capacidad para seguir adelante cuando hable 
espontáneamente”.  
 
Cuando hablamos fluidamente los estudiantes son capaces 
de obtener el mensaje con cualquier recurso y capacidades 
que ellos posean, independientemente de los errores 
gramaticales y otros. 
 
2.5. Capacidades de la expresión oral 
 
Según el Diseño Curricular Nacional Básico (2009:369):  
 
 Debate sobre temas variados de interés social en los que 
expresa sus ideas y opiniones, así como sus emociones y 
sentimientos. 
 Expone temas variados sobre los que emite su opinión con 
suficientes argumentos. 
 Describe lugares, sucesos, hechos y situaciones diversas, 




 Infiere información sobre temas sociales y de su interés en los 
que se utiliza un lenguaje estándar, proveniente de diversos 
medios audiovisuales como programas televisivos así como de 
registros grabados que pueden ser entrevistas, mesa redonda, 
entre otras. 
 Analiza textos diversos en los que tiene en cuenta las cualidades 
de la voz para expresar ideas, opiniones, emociones y 
sentimientos. 
 Utiliza recursos no verbales y expresiones de cortesía para 
dirigirse a alguien, así como para iniciar, mantener y terminar 
una exposición o debate. 
 Evalúa las opiniones vertidas por hablantes nativos, así como los 
contenidos de los temas de interés social.  
 
2.6. Proceso metodológico de la expresión oral 
 
Según la OTP del área de Inglés del MINEDU (2010:63-64): 
 
Para el caso de la interacción oral, que se da espontáneamente, 
se presenta el siguiente proceso metodológico: 
 
A. La planificación: Considera la puesta en funcionamiento de 
esquemas mentales de los posibles y probables intercambios 
de la actividad que se va a llevar a cabo, y la distancia 
comunicativa (vacío de información y opinión) que existe entre 
los interlocutores, con la finalidad de optar por posibles 
respuestas para el desarrollo de esta actividad. 
 
B. La ejecución: Comprende la toma de la palabra para iniciar el 
discurso, la cooperación interpersonal para mantener vivo el 
discurso, la cooperación del pensamiento para apoyarse 
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mutuamente en la comprensión del mensaje y la petición de 
ayuda para solicitar algo. 
 
C. La corrección: Aquí se corrigen los malentendidos o 
ambigüedades a través de la petición u ofrecimiento de 
aclaraciones, para luego restablecer la comunicación. 
 
D.  La evaluación: En este nivel se tiene en cuenta el ajuste entre 
los esquemas mentales que se pensaba aplicar y lo que 
sucede realmente. 
 
Asimismo, el hecho de que la interacción sea cara a cara, da 
lugar al uso de abundantes términos textuales y lingüísticos, 
como también paralingüísticos, es decir, todo lo que ayude al 
proceso de comunicación entre los interlocutores, para que 
este sea más explícito. 
 
Debemos tener en cuenta las acciones paralingüísticas que 
ayudan al interlocutor a hacerse comprender y a comprender: 
 
 Gestos y acciones que acompañan el proceso de 
comunicación: 
Señalar con el dedo, con la mano, con la mirada, inclinando 
la cabeza, para identificar objetos, personas, animales, 
otros. Ejemplo: ¿Me alcanzas aquel?, dame ese, etc. 
 
 Lenguaje corporal: Se diferencia de los gestos y acciones 
en que estos llevan significados que se han hecho 
convencionales y que pueden variar de una cultura a otra. 
 
- Gestos, por ejemplo, mostrar el puño apretado para 
referir protesta. 
- Expresiones faciales para demostrar aceptación 
(asentir), negación (mover la cabeza de un lugar a 
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otro), alegría (sonreír), sorpresa (fruncir el ceño), entre 
otros. 
- Posturas para demostrar interés (sentarse inclinado 
hacia delante), aburrimiento, diversión de la 
comunicación. 
- Contacto visual para expresar la intensidad, 
complicidad (un guiño) o incredulidad del mensaje. 
- Contacto corporal, como un abrazo, tomar la mano, un 
beso en la mejilla, acercarse hacia el otro, entre otros. 
 
 Sonidos extralingüísticos: “Oh!” para expresar sorpresa, 
“ay” para expresar dolor, entre otros. 
 
 Cualidades prosódicas: Cualidad de voz (chillona, ronca, 
profunda), tono (alegre, quejumbroso), volumen (susurro, 
grito), entre otros. 
 
Es necesario entonces que nos centremos en el desarrollo de la 
expresión y comprensión oral, a través de la realización de 
actividades comunicativas como: juegos de roles, discusiones, 
juegos, proyectos, entre otros, que lleven a los estudiantes a 
comunicarse. Estas actividades, por lo general, son agradables, ya 
que dan a los estudiantes la oportunidad de participar usando el 
lenguaje y además permiten tanto a docentes como a estudiantes 
apreciar qué tan bien están aprendiendo el uso del idioma. 
 
La pregunta es: ¿qué tanto se deberían hacer estas actividades en 
clase? Algunos coinciden en que toda la clase debería conducirse 
de esta manera, otros dicen que solo en algunas ocasiones. 
 
Lo que se busca es desarrollar en los estudiantes la fluidez, 
precisión y eficacia en el uso del idioma, sobre temas en general, y 
claridad en la expresión de las ideas. Asimismo, que se 
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comuniquen espontáneamente y posean un buen manejo 
gramatical. 
 
Actualmente, se exige el conocimiento del inglés y las posibilidades 
de trabajo, de estudio (becas), de viaje y de relaciones sociales se 
amplían cuando una persona tiene conocimientos de este idioma, 
ya que es una herramienta fundamental para la inserción social. 
 
Es por eso que la institución educativa debe contribuir de manera 
significativa al desarrollo y fortalecimiento de esta capacidad. Una 
forma de desarrollarla es participando en situaciones comunicativas 
reales, donde exista un fuer te deseo de comunicación, un 
propósito para comunicar, un interés por el contenido, mas no por 
la forma; la variedad en el uso del lenguaje, donde el docente no 
intervenga y no se tome en cuenta los materiales (Harmer, 1983). 
 
2.7. Dimensiones de la expresión oral 




Martha Bartolí R. (2005) nos dice: 
 
La pronunciación es, en definitiva, la materialización de la 
lengua oral y, como tal, es tanto producción como 
percepción y de ahí su importancia para el éxito de la 
comunicación. Conocer la pronunciación de una LE es 
básico para hablar en esa lengua y entender a los nativos de 
dicha lengua. Si la pronunciación es la adecuada no surgirán 
obstáculos en la comunicación y ésta se desarrollará de 
forma fluida. El nativo no tendrá que prestar una atención 
constante para comprender lo que su interlocutor intenta 
comunicarle, ni tendrá que pedirle tampoco repeticiones o 
explicaciones sobre su mensaje. 
 
Del concepto anterior concluimos que, los estudiantes 
necesitan reconocer e interpretar los patrones de la 
pronunciación eficazmente. Esto fortalece la confianza del 
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estudiante, desempeñándose mejor en otros aspectos de la 
oratoria, como su fluidez en el idioma inglés.  
 
Actualmente, los estudiantes no interactúan con hablantes 
nativos de la lengua extranjera, por ello, utilizan modelos de 
pronunciación tales como: CDs, Videos, la pronunciación del 
maestro, etc. Los estudiantes deben aspirar a pronunciar 
como un hablante nativo, hablar con ritmo, naturalidad; para 
ello existen algunos principios básicos que el maestro utiliza 
en clase para que el estudiante pronuncie de manera natural. 
 
B. Principios básicos en la enseñanza de la 
pronunciación 
 
Watkins (95:51) nos da las siguientes: 
 
 Usar símbolos fonéticos: 
Se usan para transcribir los sonidos de una lengua. Se 
escriben entre líneas diagonales,  ejemplo: /p/ - /æ/, que es 
la representación de una vocal o consonante y  - /bɔ :t/ que 
es la representación de la palabra bought. 
 
 Connected speech: 
 Weak form; 
El sonido vocálico es reducido. En la lengua inglesa esta 
forma es común y contribuye al aprendiz ser capaz de 
hablar con un ritmo natural. Ejemplo: 
A cup of tea 
 
 Linking words; 
Se unen los sonidos de las palabras. Ejemplo:  
Sit on an orange chair. 





Se omiten ciertos sonidos. Ejemplo: tres consonantes 
vienen juntas, la consonante del medio (la letra p) pierde 
sonido.  
Humpty Dumpty sat on the wall. 
 
 Asimilación; 
Las consonantes son asimiladas por otra consonante. 
“Don’t be silly” 
/dombi - sili/ 
Donde la / n / y / t / son asimilados por la /m/ 
 
Otros casos son los siguientes: 
 
/t/ cambia a /p/ antes de /m/ /b/ or /p/. Ejemplo: hot milk /ˈ hɒ p ˈ mɪ lk 
/ 
/d/ cambia a /b/ antes de /m/ /b/ or /p/. Ejemplo: bad boys /bæb 
ˈ bɔ ɪ z/  
/n/ cambia a  /m/ antes de /m/ /b/ or /p/. Ejemplo: ten men /tem 'men/ 
/t/ cambia a /k/ antes de /k/ or /g/. Ejemplo: that kid /ðæk ˈ kɪ d/ 
/d/ cambia a /g/ antes de /k/ or /g/. Ejemplo: good girl  /gʊ g ˈ gɜ :l/ 
/n/ cambia a /ŋ/ antes de /k/ or /g/. Ejemplo: bank  /bæŋk/ 
 
 Coalescense; 
Los sonidos de dos consonantes se unen en un solo 
sonido y comparte características de los dos originales. 
Es una especie de asimilación bidireccional. Ejemplos: 
 
Tabla N° 7 Coalescence 
/t/ + /j/ = /tʃ /  
What you need.           /wɒ tʃ u ni:d/ 
 The ball that you brought. /ðə bɔ :l ðətʃ u: brɔ :t/ 
But use your head! /bətʃ u:z jɔ : hed/ 
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Last year /lɑ :stʃ ɪ ə/ 
 /d/ + /j/ = / dʒ / 
Could you help me?       /kʊ dʒ u help mi:/ 
 Would yours work? /wʊ dʒ ɔ :z wɜ :k/ 
She had university students    /ʃ i: hædʒ u:ni:vɜ :sɪ ti stju:dənts/ 
        Fuente: Aspects of Connected Speech 
 
 Word stress: 
En inglés, no decimos cada sílaba con la misma fuerza o 
intensidad. Decimos una sílaba en voz alta y todas las otras 
sílabas en voz baja. Ejemplo: 
 
 Tabla N° 8 Word Stress  
WORD TOTAL SYLLABLES STRESSED 
SYLLABLE 
GRA  PHIC 2 #1 
GEO  GRA  PHIC 3 # 2 
UN DER  STAND 3 # 3 
Fuente: Creación Propia 
 
 Utterance or sentence stress: 













Wells (2006:1) dice: “En el estudio de la entonación 
estudiamos cómo el tono de la voz se eleva y cae, y cómo los 
hablantes usan la variación de tono para transmitir  significado 
lingüístico y pragmático.” 
 
Paul Tench (1981) nos dice: 
 
La entonación es sistemática. Ciertamente, la entonación es 
personal, pero también es convencional. Muchos tienen la 
idea de que la entonación es tan subjetiva e individual, una 
cuestión que desafía la generalización.  
 
Se refiere a los patrones de movimiento de la tonalidad o la 
melodía de la lengua. Las normas que rigen los patrones de 
entonación en Inglés son excepcionalmente complicados.  
 




Si solo estudian pronunciación, los estudiantes de inglés, 
por lo general, se concentran en la fonética segmental - los 
"sonidos" de la lengua. De hecho, es importante aprender a 
reconocer y reproducir los sonidos de las consonantes y las 
vocales de inglés y las diferencias entre ellos. Cada 
estudiante de Inglés debe ser enseñado como hacer el 
sonido de la th –en thick y  this, el sonido vocalico en 
nurse,y las diferencias entre los sonidos de leave y live. 
 
C. Funciones de la entonación 
 
Wells (2006:11) nos da varias de las cuales mencionamos las 
que creemos más importantes: 
 
 La función de actitud. El papel más obvio de la 
entonación es expresar nuestras actitudes y emociones - 
para mostrar shock o sorpresa, placer o molestia, interés 
o aburrimiento, seriedad o el sarcasmo, y muchos otros. 




 La función gramatical. La entonación ayuda a 
identificar las estructuras gramaticales en el habla, como 
puntuación lo hace por escrito. Utilizamos la entonación 
para marcar el inicio y el final de las unidades 
gramaticales como cláusulas y oraciones. 
 
 La función de enfoque (también llamado acentual o 
informativo). La entonación ayuda a mostrar qué 
información de un enunciado es nueva y lo que ya es 
conocido. Nosotros lo utilizamos para llevar algunas 
partes del mensaje en el enfoque, y dejar otras partes 
fuera del enfoque; enfatizar o resaltar algunas partes y 
no otras. Hacemos esto mediante la tonicidad y la 
colocación de otros acentos. 
 
D. Enseñanza de la entonación 
 
Watkins (95:55) nos da 3 reglas que el profesor debe para la 
enseñanza de la entonación: 
 
 Tratar de mantener un modelo natural de la entonación 
del modo que los estudiantes sean capaces de copiarlo. 
 Asegurar que los estudiantes entiendan que la 
entonación puede afectar el significado de lo que dice y 
es por lo tanto importante. 
 Cuando se le enseña nuevas palabras del idioma, 
practicar el patrón apropiado de entonación a medida 
que avanzan. 
 




La entonación es estructurado, tiene unidades y partes de 
unidades, de la misma manera que el ritmo tiene unidades (es 
decir, las sílabas).  
 
Unidades de entonación no suelen venir en forma aislada. En 
los ejemplos anteriores lo hemos tratado como tal, 
simplemente para hablar de la estructura de la unidad. Pero 
las unidades de entonación general vienen en secuencia y 
tenemos que saber cómo identificar el límite entre una unidad 
y la siguiente, y así sucesivamente. En términos generales, el 
número de tónicos percibidos en un tramo de expresión dar el 
(mismo) número de unidades de entonación en ese tramo. 
 




Scott Thornbury (2005) nos dice: “La velocidad es un factor, 
pero de ninguna manera es el único ni el más importante.” 
 
Ascione (1993:11) cita a Bartz y Schulz quienes definen en 
estos términos:  
 
La fluidez no se refiere a la velocidad absoluta de la entrega, 
ya que los hablantes nativos de cualquier idioma a menudo 
muestran grandes variaciones en esta área, fluidez se 
refiere a la suavidad general, continuidad, y la naturalidad 
del habla del estudiante, a diferencia se hace una pausa 
para reformular oraciones, buscando a tientas las palabras, 
y así sucesivamente. 
 
B. Características de la Fluidez 
 
Según Paul Tench (1981): 
 
 Hace una pausa puede ser largo, pero no es frecuente. 
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 Las pausas suelen ser ocupados. 
 Las pausas se producen en los puntos de transición 
significativos. 
 Hay pistas de registro de sílabas y palabras entre pausas. 
 
La fluidez es el correcto ensamblaje de los elementos a una 
velocidad aceptable de entrega. Al igual que la precisión y 
otros conceptos en el aprendizaje de idiomas, se refiere no 
sólo a la pronunciación, sino a otros aspectos de la lengua, 
incluyendo la gramática, la selección de apropiado estilo, 
vocabulario y discurso. Es pertinente para la interpretación, 
así como la expresión de uno mismo en la conversación. 
 




Watkins (95:42) señala: “La gramática se refiere a los 
patrones subyacentes de la lengua. Se centra en cómo las 
unidades se combinan para hacer unidades más grandes… 
sin embargo, es algo más que la forma del lenguaje. 
También implica significado.” 
  
Los estudiantes de idiomas, por lo tanto, necesitan saber 
mucho más que sólo cómo formar oraciones, sino entender 
el significado que desean transmitir. 
 
La gramática de expresión es idéntica a la gramática de los 
textos escritos. De hecho, algunos hablantes nativos de 
inglés a menudo no utilizan reglas gramaticales 
correctamente. Usarán frases como "I saw it” en vez de “I 
have seen it”. Para un hablante nativo de Inglés, esto es 





Entonces llegamos a la interrogante ¿Si puede comunicar 
su mensaje, entonces su gramática es suficientemente 
buena? 
Un escritor ha dado una bella analogía para ilustrar el uso 
de los conocimientos de gramática. Imaginemos dos 
conductores de automóviles. El primer conductor sólo sabe 
conducir y nada sobre el funcionamiento del motor. Él se 
siente impotente cuando hay algunos problemas con la 
maquinaria. El segundo conductor sabe conducir y también 
entiende el funcionamiento de la maquinaria. La persona 
que conoce la gramática es como este segundo conductor. 
En caso de que duden de la exactitud de una cosa en 
particular, su conocimiento de la gramática viene a su 
rescate. 
 
1.3 . DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 CREATIVO: 
Mucha gente piensa en la trabajo creativo como construcciones, pero 
podría ser tan útil pensar en él como deshacerse de éstas… comienza 
con mil… y terminan con una (Jones 1995:59) 
 
 DRAMATIZACIÓN: 
La dramatización ofrece una rica gama de actividades que se pueden 
ser aplicadas en el servicio del desarrollo de la espontaneidad (Way 
1967:2). 
 
 EXPRESIÓN ORAL : 
La expresión oral es la capacidad que consiste en comunicarse con 
claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 
pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica saber 
escuchar a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de 





La improvisación es una técnica de dramatización sin guion que no 
requiere ningún tipo de planificación o de estructuración. A los 
estudiantes se les dan roles y una situación y actúan de forma 
espontánea y sin ningún tipo de preparación. El menor detalles acerca 
de sus roles y la situación son dadas, lo mejor, esto es para su 
imaginación y la dinámica de la actuación. (Billíková 2013:42). 
 
 JUEGO DE ROLES / ROLE PLAY: 
Consiste en que varios integrantes de un grupo asumen la 
representación de algunos personajes para discutir o analizar un caso 
o situación (Hidalgo 1997:95). 
 
 PRONUNCIACIÓN : 
Nosotros podemos detectar patrones en la forma en que los sonidos 
se organizan y también los significados que llevan (Watkins 95:49). 
 
 ROL: 
El concepto de rol, también, es una herramienta muy práctica para 
pensar y comunicar sobre situaciones problemáticas (Blatner 
1991:33). 
 
 REPRESENTACIÓN / PLAY: 
Se basa en el lenguaje, que es el primer y más importante recurso 























 CAPÍTULO II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para un niño hablar su lengua materna no es cosa sencilla, requiere de 
tiempo, empeño y práctica constante. Los niños escuchan lo que se dice y 
observa lo que se hace en el momento en que alguien habla, en este proceso 
de observación en el que el niño, sin darse cuenta, va asociando palabra y 
acción, formándose así en su cerebro un nuevo vocabulario; asimismo al crecer 
puede expresarse de manera entendible y entablar una comunicación 
satisfactoria, ya en la escuela con las enseñanzas del maestro se va volviendo 
más eficiente usando reglas gramaticales, de pronunciación, entonación  que 
fortalecerán su competencia comunicativa. 
 
Por otra parte, en este caso del aprendizaje de una segunda lengua, 
podemos encontrar a estudiantes que repiten las palabras sin saber lo que 
éstas significan y sin sentimiento alguno, con miedo, timidez por la mala 
pronunciación en algunos casos se rehúsan a hablar; es por eso que carecen 
de significado de aprendizaje. También vemos estudiantes que no quieren 
participar en las sesiones de clases, los motivos: la falta de autoconfianza, 




Algunos profesores no se involucran en los aspectos emocionales del 
estudiante, al enseñarles una lengua extranjera, no enseñan dentro de un 
contexto vivo, motivando y  humanizando la clase, olvidando que la enseñanza 
debe basarse el acercamiento del contexto del estudiante.  
 
 
Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2008:15),  
 
…el estudiante ubicado en el VII Ciclo, se caracteriza 
porque muestra un mayor desarrollo del cuerpo que va 
consolidando su identidad e imagen corporal; su 
pensamiento es más abstracto…lo que significa que está en 
condiciones de desarrollar aprendizajes más complejos. En 
lo social y emocional, se vuelve más autónomo, es más 
sensible, tiende a la formación de grupos en los cuales 
puede expresarse y sentirse bien. Se comunica de manera 
libre y autónoma en los diversos contextos donde interactúa. 
Pero también vivencia periodos de inestabilidad emocional y 
la experiencia de una mayor intensidad en la expresión de 
los sentimientos… siente la necesidad de aumentar su 
confianza en sí mismo para asumir responsabilidades, como 
joven y futuro ciudadano. 
 
Por lo dicho anteriormente en esta investigación se busca establecer el grado 
de relación entre las variables de estudio, las técnicas de dramatización y la 
expresión oral y se toma como objeto de investigación a los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann de Chaclacayo. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general 
 
¿De qué manera la técnica de dramatización se relaciona con la 
expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, 
Chaclacayo, 2014? 
 




¿De qué manera la simulación se relaciona con la expresión oral del 
inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014? 
 
¿De qué manera el role play se relaciona con la expresión oral del inglés 
en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014? 
 
2.3. OBJETIVOS 
2.3.1. Objetivo general 
 
Establecer  el grado de relación entre la técnica de dramatización con la 
expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, 
Chaclacayo, 2014. 
 
2.3.2. Objetivos específicos 
 
Establecer el grado de relación entre la simulación con la expresión oral 
del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. 
 
Establecer el grado de relación entre el role play con la expresión oral 
del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. 
 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.4.1. Importancia  
 
Según Méndez (2001), citado por Fontaines (2012), sugiere que los 
argumentos se estratifiquen en tres tipos de justificación, la teórica, 
encaminado a generar un debate teórico - académico sobre el tema; la 
práctica referida al aporte que se le hace a la resolución del problema 
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que se aborda; y la metodológica, ajustada a argumentar sobre la idea 
de generar nuevas estrategias para producir conocimiento. Por ello, 
hemos considerado las justificaciones teórica, práctica y metodológica. 
 
A. Justificación teórica 
Nuestro trabajo de investigación ampliará y profundizará los aspectos 
teóricos sobre el uso de la técnica de la dramatización y la relación 
que esta tiene en la expresión oral en el aprendizaje del idioma inglés. 
Con la finalidad de que los docentes de inglés adquieran de manera 
sólida estas técnicas y lo integren en su proceso de enseñanza para 
lograr la competencia lingüística eficiente en los estudiantes. 
 
B. Justificación práctica 
Los resultados de la presente investigación podrán ser utilizadas por 
los docentes en el proceso de enseñanza del idioma inglés para 
conseguir que los estudiantes superen el problema de la 
comunicación y la producción oral. 
 
C. Justificación metodológica 
Se utilizará un diseño descriptivo correlacional para comprobar las 
hipótesis propuestas, además, la descripción de este problema servirá 




 La Institución Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo. 
 El personal docente. 
 Los estudiantes de todos los niveles. 
 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Bernal, (2006:105) sosteniente que las limitaciones en un proyecto 




2.5.1. Limitación temporal 
La presente investigación se realizará desde diciembre de 2013 hasta 
diciembre del 2014. 
2.5.2. Limitación espacial 
La investigación se realizará en la Institución Educativa 1217 Jorge 
Basadre Grohmann. La institución está ubicada en la Urbanización 
Alfonso Cobián, distrito de Chaclacayo. 
 
2.5.3. Limitación de recursos 







































DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1.1. Hipótesis general 
La técnica de dramatización se relaciona significativamente con la 
expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo, 
2014. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La simulación se relaciona significativamente con la expresión oral del 
inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014. 
 
El role play se relaciona significativamente con la expresión oral del inglés 
en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014. 
 
3.2. SISTEMA  DE VARIABLES 
 
3.2.1. Variable I 
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La técnica de dramatización 
 
3.2.2. Variable II 
Expresión oral 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
Tabla N° 9 Operacionalización de variables 
Fuente: Creación Propia 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
VARIABLE I 
La Técnica de 
dramatización 
Simulación  
 Caracterización voluntaria de un 
personaje. 
 Participación activa en la 
representación 














 Preparación previa 
 Creando situaciones 












 Expresa sus ideas sobre sí 
mismo y aspectos cercanos a 
su realidad, empleando una 
entonación y pronunciación 
adecuada y demostrando 
respeto por las ideas de los 















3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 
La investigación será de tipo sustantiva, ya que se caracteriza por su 
interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 
situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. 
(Sánchez, 1984:16)  
 
3.4.2. Método de la investigación 
 
Los estudios descriptivos pretenden  medir o recoger información de 
manera independiente conjunta sobre los conceptos de las variables a los 
que se refiere….recopilan la información de cada una de las variables, 
para decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de su interés. 
(Hernández S. 2006:60) 
 
El método de investigación será descriptivo porque nuestro interés es 
describir las características que identifican a los elementos de la población 
en cada una de las variables a fin de entender los fenómenos o hechos tal 
cual como se presentan en la realidad, ya que uno de los propósitos de 
este estudio es fomentar la prevención. 
 
3.4.3. Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional. 
 
Según Carrasco (2005: 73): “tiene la particularidad de permitir al 
investigador. Analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la 
realidad (variables). Para conocer su nivel de influencia o ausencia de 
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El diseño se representa de la siguiente manera: 
                        O1   
 
 M   r 
  
   O2  
Donde: 
M: Muestra 
O1: Las técnicas de dramatización  
O2: La expresión oral en el aprendizaje del idioma inglés. 
r: Índice de correlación. 
 
3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 Rúbrica:  
…herramienta de valoración usada para reflejar el grado de 
cumplimiento de una actividad o trabajo. Se presenta como una 
pauta o tabla de doble entrada que permite unir y relacionar 
criterios de evaluación, niveles de logro y descriptores… La 
columna indica dimensiones de la calidad y enumera una serie 
de ítems o áreas que se deben evaluar… La fila indica los niveles 
de dominio... En la intersección se incluye una descripción textual 
de las cualidades de los resultados y productos en esa dimensión 
y a ese nivel, Barberá (2009:99).  
 









Fuente: Investigación en Educación Medica 2013. UNAM 
 
 Escala de Likert:  
 
Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932;…se trata 
de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, 
ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, 
se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su 
reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la 
escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el 
participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al 
final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en 
relación con todas las afirmaciones, (Hernández, 2010:245). 
 























       Fuente: Carrasco (2013:302) 
3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 Encuesta:  
 
Calero, M. (2006) 
 
La encuesta es una de las estrategias de recogida de datos más 
conocida y practicada. Se trata de una técnica de investigación basada 
en las declaraciones emitidas por una muestra representativa de una 
población concreta y que nos permite conocer sus opiniones, actitudes, 
creencias, valoraciones subjetivas, etc. Dado su enorme potencial, como 
fuente de información, es utilizada por un amplio espectro de 
investigadores, siendo el instrumento de sondeo más valioso de 
instituciones como el Instituto de Estadística e Informática (INEI), el 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Ministerio de Asuntos 
Sociales, numerosos periódicos, entre muchos. 
 




Sánchez, H. (1984, cit. por Ary.D y Colab, 1978) Para hacer factible 
esto, el grupo con el que se trabaja, al cual se le denomina muestra, debe 
tener relaciones de semejanza con los grupos a los que se quieren hacer 
extensivos los resultados, es decir la muestra debe ser representativa de 
la población. Una población comprende  a “todos los miembros de 
cualquier clase bien definida de personas, eventos de objetos”. 
 
La población de estudio estuvo conformada por 80 estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre 
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Tabla N°10 Población 











Según Hernández y otros (2010:394) es un grupo de personas, eventos, 
sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 
datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 
población que se estudia. Sin embargo,  nuestra muestra fue de tipo 
censal y lo conformaron los 80 estudiantes de quinto grado de la 













TURNO GRADO Y SECCION CANTD. DE ALUMNOS 
MAÑANA 
5º A 42 
5º B 38 
















DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1. Selección de los instrumentos. 
 
 Para la Variable I: Técnicas de Dramatización  
Se utilizó el cuestionario para recoger la información necesaria 
para este trabajo. Esta escala incluye 5 ítems, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
Tabla N° 11 Selección de los instrumentos 
VARIABLE I:  
LA TÉCNICA DE 
DRAMATIZACIÓN 
(Cuestionario) 
VARIABLE II:  
LA EXPRESIÓN ORAL  
 
 
Simulación: 5 ítems 
Rúbrica 
Role play: 5 ítems 
Fuente: Creación propia 
 




La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en 
este caso de la escala, de medir la realidad para los que fueron 
construidos. Referido a la validez, Sabino, C. (1992: 154) menciona: para 
que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información 
objetiva, debe reunir los siguientes requisitos básicos: Validez y 
confiabilidad. 
 
Este procedimiento se concretó mediante juicio de experto, para cuyo  
efecto acudimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, de la UNE, quienes 
opinaron sobre la validez y determinaron la aplicabilidad de la encuesta. 
 
Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz 
operacional de las variables, el cuestionario, el test y la ficha de 
evaluación. El juicio de expertos determino, sobre la base de los 
indicadores, lo siguiente: claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y 
pertinencia, la debida correspondencia entre los indicadores señalados 
por los criterios, objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad 
de lenguaje. 
 
Al respecto los expertos consideraron la existencia de una estrecha 
relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para 
la  recopilación de la información. Se muestra en el siguiente cuadro:  
 
NIVEL DE VALIDEZ DEL CUESTIONARIO SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS 
 
Tabla Nº 12 Nivel de validez del cuestionario según juicio de expertos 






1 Dc. Mendoza Tomaylla, Jean Pierre L. 87,2 
2 Mg. Pomahuacre Gómez, Walter 84,5 
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3 Mg. Zárate Aliaga, Edith 85 
PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN 85,6 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Tabla Nº 13 Nivel de validez del cuestionario según juicio de expertos 




Dc. Mendoza Tomaylla, Jean Pierre L. 
85,9 
2 
Mg. Pomahuacre Gómez, Walter 
84,5 
3 
Mg. Zárate Aliaga, Edith 
85 
PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN 85  
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los instrumentos elaborados, se 
califican de la siguiente manera: Para el cuestionario 86%; y para la rúbrica 
85%. Estos resultados se sostienen en el cuadro de valores de los niveles de 
validez que presenta Gualberto Cabanillas Alvarado (2004: 76) en su tesis 
Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión 
lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación. UNSCH. 
 
CUADRO DE VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 
 
Tabla Nº 14 Cuadro de valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
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51 – 60 Deficiente 




4.2. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más 
de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; 
la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Tabla N°15 Criterio de confiabilidad 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
           Fuente: Hernández (2010:310) 
 
Análisis de fiabilidad 
Instrumento: Técnica de Dramatización 
 
Tabla N°16 Estadísticos de fiabilidad 





El instrumento que mide el empleo de la técnica de dramatización presenta 
fuerte confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,796 y con un instrumento 
que consta de 10 preguntas. Como el instrumento presenta adecuada 
confiabilidad en su respectiva versión, podemos concluir que el instrumento es 
aplicable. 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE 
DATOS  
 
ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 
Dimensión: Simulación 
 
Tabla N° 17  Dimensión:  Simulación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 2 2,5 2,5 
A veces 24 30,0 32,5 
Casi siempre 38 47,5 80,0 
Siempre 16 20,0 100,0 
Total 80 100,0  
 
Respecto a la dimensión simulación de la variable técnica de dramatización 
apreciamos que para el 2,5% de los encuestados casi nunca es adecuado y el 
30,0% nos dice que sólo a veces es adecuado, es decir que para el 32,5% de 
los encuestados el manejo de esta dimensión no es apropiada, por otro lado el 
47,5% afirma que casi siempre es adecuado y para el 20,0 el manejo de esta 
dimensión es apropiado. 




En la figura N°1 apreciamos los resultados de la dimensión simulación de la 
variable técnica de dramatización. 
 
Dimensión: Role play 
 
Tabla N° 18 Dimensión: Role Play 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 1 1,3 1,3 
A veces 10 12,5 13,8 
Casi siempre 35 43,8 57,5 
Siempre 34 42,5 100,0 
Total 80 100,0  
 
Respecto a la dimensión Role play de la variable técnica de dramatización 
apreciamos que para el 1,3% de los encuestados casi nunca es adecuado y el 
12,5% nos dice que sólo a veces es adecuado, es decir que para el 13,8% de 
los encuestados el manejo de esta dimensión no es apropiada, por otro lado el 
43,8% afirma que casi siempre es adecuado y para el 42,5 el manejo de esta 
dimensión es apropiado. 




En la figura N°2 apreciamos los resultados de la dimensión role play de la 
variable técnica de dramatización. 
 
VARIABLE   I: Técnica de dramatización 
 
Tabla N° 19 VARIABLE   I: Técnica de dramatización 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 1 1,3 1,3 
A veces 8 10,0 11,3 
Casi siempre 41 51,3 62,5 
Siempre 30 37,5 100,0 
Total 80 100,0  
 
Sobre la variable técnica de dramatización apreciamos que para el 1,3% de los 
encuestados casi nunca es adecuado y el 10,0% nos dice que sólo a veces es 
adecuado, es decir que para el 11,3% de los encuestados el manejo de esta 
variable no es apropiada, por otro lado el 51,3% afirma que casi siempre es 
adecuado y para el 37,5 el manejo de esta variable es apropiado. 
  









Tabla N° 20 Dimensión: Pronunciación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Insuficiente 1 1,3 1,3 
Satisfactorio 26 32,5 33,8 
Bueno 39 48,8 82,5 
Excelente 14 17,5 100,0 
Total 80 100,0  
 
Respecto a la dimensión pronunciación de la variable expresión oral del idioma 
inglés apreciamos que en el 1,3% es insuficiente su nivel, por otro lado el 
32,5% presenta un nivel satisfactorio, el 48,8% de los estudiantes se 
encuentran en un buen nivel y el 17,5% ha alcanzado un nivel excelente en la 
dimensión pronunciación. 




En la figura N°4 apreciamos los resultados de la dimensión Pronunciación de la 





Tabla N° 21 Dimensión: Entonación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Insuficiente 1 1,3 1,3 
Satisfactorio 19 23,8 25,0 
Bueno 41 51,3 76,3 
Excelente 19 23,8 100,0 
Total 80 100,0  
 
Respecto a la dimensión entonación de la variable expresión oral del idioma 
inglés apreciamos que en el 1,3% es insuficiente su nivel, por otro lado el 
23,8% presenta un nivel satisfactorio, el 51,3% de los estudiantes se 
encuentran en un buen nivel y el 23,8% ha alcanzado un nivel excelente en la 
dimensión entonación. 




En la figura N°5 apreciamos los resultados de la dimensión Entonación de la 
variable expresión oral del idioma inglés. 
Dimensión: Fluidez 
 
Tabla N° 22 Dimensión: Fluidez 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Insuficiente 2 2,5 2,5 
Satisfactorio 21 26,3 28,8 
Bueno 36 45,0 73,8 
Excelente 21 26,3 100,0 
Total 80 100,0  
 
Respecto a la dimensión fluidez de la variable expresión oral del idioma inglés 
apreciamos que en el 2,5% es insuficiente su nivel, por otro lado el 26,3% 
presenta un nivel satisfactorio, el 45,0% de los estudiantes se encuentran en un 
buen nivel y el 26,3% ha alcanzado un nivel excelente en la dimensión fluidez. 
 




En la figura N°6 apreciamos los resultados de la dimensión Fluidez de la 




Tabla N° 23 Dimensión: Gramática 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Satisfactorio 10 12,5 12,5 
Bueno 41 51,3 63,8 
Excelente 29 36,3 100,0 
Total 80 100,0  
 
Respecto a la dimensión gramática de la variable expresión oral del idioma 
inglés apreciamos que en el 12,5% presenta un nivel satisfactorio, el 51,3% de 
los estudiantes se encuentran en un buen nivel y el 36,3% ha alcanzado un 
nivel excelente en la dimensión gramática. 
 




En la figura N°7 apreciamos los resultados de la dimensión Gramática de la 
variable expresión oral del idioma inglés. 
 
 
VARIABLE II: EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS 
 
Tabla N° 24 VARIABLE II: Expresión oral del idioma inglés 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Satisfactorio 7 8,8 8,8 
Bueno 49 61,3 70,0 
Excelente 24 30,0 100,0 
Total 80 100,0  
 
Sobre la variable expresión oral del idioma inglés apreciamos que en el 8,8% 
presentan un nivel satisfactorio, el 61,3% de los estudiantes se encuentran en 
un buen nivel y el 30,0% ha alcanzado un nivel excelente en la variable 
expresión oral del idioma inglés. 
 




En la figura N°8 apreciamos los resultados de la dimensión Entonación de la 




PRUEBA DE NORMALIDAD 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica.  
 
Tabla N° 25 Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
VARIABLE   I: TÉCNICA DE DRAMATIZACIÓN ,073 80 ,200* 
VARIABLE II: EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS ,147 80 ,000 
 
Sobre la variable técnicas de dramatización, el valor estadístico relacionado a 
la prueba nos indica un valor de 0,073 con 80 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0,200, como este valor es superior a 0,05 se infiere que 
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no hay razones suficientes para rechazar la distribución normal de los valores 
de la variable técnicas de dramatización. 
 
Sobre la variable expresión oral den Inglés, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor de 0,147 con 80 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0,000, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que 
no hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de 
la variable expresión oral den Inglés. 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
Como una de las variables presenta distribución normal y la otra no presenta 
distribución normal, por lo tanto para efectuar la prueba de hipótesis a alcance 
correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, al ser exhaustivo 





PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
Hipótesis Planteada: “La técnica de dramatización se relaciona 
significativamente con la expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 
 
Hipótesis Nula: “La técnica de dramatización no se relaciona 
significativamente con la expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 
 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,223. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,223. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 80, gl=80-2=78 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  223.0/ xyxy rr  
Resultados 
Tabla N° 26   Correlaciones: VARIABLE I: Técnica de dramatización 
Correlación de Pearson 
VARIABLE I: TÉCNICA 
DE DRAMATIZACIÓN 
 VARIABLE II: EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS ,716** 





En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,716 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0,223, y su valor de significancia es inferior a 
0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser 
mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “La técnica de dramatización se relaciona 
significativamente con la expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICO N°1 
 
Hipótesis Planteada: “La simulación se relaciona significativamente con la 
expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 
 
Hipótesis Nula: “La simulación no se relaciona significativamente con la 
expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,223. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,223. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 B. De los Instrumentos: 
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En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 80, gl=80-2=78 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  223,0/ xyxy rr  
 
Tabla N° 27 Correlaciones: Dimensión:  Simulación 
Correlación de Pearson Dimensión:  Simulación 
 VARIABLE II: EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS ,627** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
 
En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,627 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,223, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “La simulación se relaciona significativamente con la 
expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014.”. 
 




Hipótesis Planteada: “El role play se relaciona significativamente con la 
expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014.”. 
 
Hipótesis Nula: “El role play no se relaciona significativamente con la 
expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014.”. 
 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,223. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,223. 





 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
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Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 80, gl=80-2=78 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  223,0/ xyxy rr  
 
Correlaciones 
Tabla N° 28 Correlaciones: Dimensión Role Play 
Correlación de Pearson Dimensión : Role Play 
 VARIABLE II: EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS ,624** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
 
En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,624 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,223, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “El Role Play se relaciona significativamente con la 
expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 
4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 De acuerdo con elobjetivo general de establecer el grado de relación 
entre la técnica de dramatización y la expresión oral del inglés en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, apreciamos en la prueba 
de hipótesis que el nivel de correlación es 0,716 puntos, moderada y 
positiva, superior a 0,223, y su valor de significancia es inferior a 0,05, 
es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser 
mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
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por lo que podemos inferir que: “La técnica de dramatización se 
relaciona significativamente con la expresión oral del inglés en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 
 
Este resultado se compara con el obtenido por Kovács Gabriella, en su 
tesis Applied Drama and Theatre – Drama Techniques in Teaching 
English for Specific Purposes que demuestra que las técnicas de drama 
han estado presentes durante mucho tiempo en la enseñanza de 
idiomas porque ellos son considerados como un instrumento eficaz 
alternativo en el desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma 
de llegada y su capacidad de realizar ciertos papeles en lo posible – 
escenas de vida diaria o sus futuras profesiones.  
 
 De acuerdo con el objetivo específico N°1 de establecer el grado de 
relación entre la simulación y la expresión oral del inglés en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014 apreciamos que en la 
hipótesis específica N°1 el nivel de correlación es 0,627 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0,223, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “La simulación se 
relaciona significativamente con la expresión oral del inglés en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014.”. 
 
Este resultado se compara con el obtenido por Khuc Kim Lan en su 
tesis: The use of Simulation to develop speaking skills for 3rd- year fast 
track students at Faculty of English Language Teacher Education, ULIS, 
VNU as perceived by Teachers and Student donde el que manifiesta que 
en la segunda y tercera pregunta el 89% de la proporción total de los 
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participantes encuentran interesante a la simulación y el 85% de la tasa 
total de los participantes estuvieron de acuerdo en que la actividad de 
simulación ayuda a desarrollar sus habilidades de hablar con eficacia, 
porque después de participar en cada simulación, mejoraron mucho… 
Esta idea se acordó por los profesores también. Todos los profesores 
que participan en el cuestionario confirmaron que la simulación es útil 
para ayudar a desarrollar las habilidades de hablar de los estudiantes. 
 
 De acuerdo al objetivo específico N°2 de establecer el grado de relación 
entre el role play y la expresión oral del inglés en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 1217 Jorge 
Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. Observamos que en la hipótesis 
específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0,624 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0,223, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “El Role play se relaciona 
significativamente con la expresión oral del inglés en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 1217 Jorge 
Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 
 
Este resultado se compara con el obtenido por Irianti (2011), en su tesis: 
Using Role Play in improving students’ speaking ability, en el cual 
manifiesta, que sobre la base de la investigación llevada a cabo en la 
clase VIII.I de SMP PGRI II Ciputat, el escritor llegó a la conclusión que 
la actividad de role play puede mejorar la capacidad del habla de los 
estudiantes mostrado por la puntuación que ellos obtuvieron. Además, 
de la respuesta de los estudiantes hacia la actividad de enseñanza y 
aprendizaje durante la CAR, está demostrado que la respuesta hacia la 
enseñanza y el aprendizaje del idioma usando la técnica del role play es 
de 75,00% y el 78,57% lo que significa que cae dentro de una categoría 
fuerte. Esto se puede concluir que a los estudiantes les gusta la técnica 
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de juego de roles. Por otra parte, la Observación del checklist demostró 
que los estudiantes parecían más valiente y con más confianza al 
hablar. Está probado por su participación en las conversaciones de 
clase, debates, actuar frente a la clase, pronunciación, fluidez y 
sensación de confianza para hablar.      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           









 La técnica de dramatización se relaciona significativamente con 
la expresión oral del inglés en los estudiantes del quinto grado 
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de secundaria de la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo, 2014. 
 
 La simulación se relaciona significativamente con la expresión 
oral del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa 1217 Jorge Basadre Grohmann, 
Chaclacayo, 2014. 
 
 El Role Play se relaciona significativamente con la expresión oral 
del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 






















 Las autoridades de la institución educativa deben promover la 
actualización de los docentes de inglés en el uso de la técnica de 
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dramatización en sus clases con la finalidad de obtener mejores 
resultados en la expresión oral del inglés en los estudiantes. 
 
 Los docentes deben promover actividades de simulación en los 
estudiantes de inglés para lograr mayor comunicación oral en este 
idioma. 
 
 Los docentes deben aplicar actividades de Role Play en sus clases de 
inglés con la finalidad de que los estudiantes logren desarrollar la 
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ACTIVIDAD 2: ROLEPLAYING: “HEROES FOR A DAY” 
 
1. Students form groups of four.  
2. Teacher assigns a role to each student. 
3. Students are going to act according to the role assigned. 
4. Students are going to talk about different heroics situations based in the 
reading below using the past perfect. 
Apoyándose del texto anterior de “Héroes por un día”, la profesora pego en la 
pizarra 3 situaciones heroicas basadas en hechos que pueden ocurrir u 
ocurrieron alguna vez en la vida real. 
La tarea de los estudiantes es crear diálogos usando la gramática que está 
siendo enseñada en la unidad del libro, el Pasado Perfecto. 
Los estudiantes cuentan con el apoyo de la profesora quien cumple el rol de 
guía, y corrige los textos que serán actuados. 
Los estudiantes observan el ejemplo que la profesora les está dando de cómo 
salir a perfomar sus diálogos. 




































Scale 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Acevedo Nuñez Edgar Ricardo
2 Aguirre Casternoque Melissa
3 Alzamora Espinoza Nahomy Almendra
4 Atachao Roman Gustavo German
5 Bahamonde Jimenes Nicol Nahomi
6 Condor Sanchoma Nicol Brenda
7 Cuadra Huacho Alvaro Luis
8 Ferrua Egoavil Christian
9 Flores Cueva Joe Alejandro
10 Fuentes Luciano Marcia Paola
11 Garcia Aguirre Alisson Nicol
12 Gutierrez Chauca Geraldine Brenda
13 Laura Holguin Kelly Grace
14 Lazo Esteban Karen
15 Lazo Pozo Linda Cristina
16 Leon Maravi Julio Cesar
17 Leon Ramirez Ana Paula Sarafina
18 Limay Romero Rosellas Rocio
19 Linares Alarcon Marlon Andre
20 Lopez Ñaupa Jarely Martina
21 Malpartida Guere Juan Alberto
22 Melgar Urtecho Kelly Sofia
23 Merino Martinez Carlos Hector
24 Rios Ore Julisa Nicole
25 Rios Saenz Jefersson Manuel
26 Rivera Madrid Lizett Nicolle
27 Rocca Quispe Jorge Alfredo
28 Rodriguez Quiroz Andrea Alessandra
29 Roque Urbay Jhon Brandon
30 Saldaña Acuña Frank
31 Sanchez Candela Keny Steven
32 Solis Pareja Christopher Jesus
33 Trejo Gutierrez Leonardo Rafael
34 Urquizo Huachos Jean Paul Mario
35 Valenzuela Cahuana Jean Piere Raul
36 Velarde Pasapera Mary Colins
37 Vilchez Laura Abel Rene
38 Zapata Cañahua Daniel Hugo
39 Angelino Castro Ronald Martin
40 Anton Lopez Elvis Apolo
41 Arones Ñaupa Hans Michael
42 Atoche Pitot Jose Roberto
43 Atoche Pitot Juan Jose
44 Ayra Saavedra Diego Branco
45 Ayra Vargas Maribel Milena
46 Berrocal Osorio Gianfranco
47 Candia Mercado Yonatan Michael
48 Cerna Campos Herly
49 Chile Tuco Dina
50 Cochachin Perez Jenifer Dayana
51 Condor Baldeon Anthony Andrey
52 Corrales Ramos Raquel Sara
53 Cueva Campos Anthonny Brayan
54 Flores Adriano Gonzalo Gerson
55 Fonseca Taboada Jesus Alonso
56 Fox Medina Jesus Moises
57 Frias Guizado Wendy Vanessa
58 Gaspar Moreyra Sammi Elizabeth
59 Guerrero Juscamayta Davidson Steven
60 Guevara Alarcon Omar Jhair
61 Huaman Gutierrez Brigerh Sherezade
62 Janampa Mendoza Edinson Keny
63 Luis Camayo Michael Anthony
64 Mallqui Quispe Paul Angel
65 Mallqui Rivera Edison Samuel
66 Melgar Urtecho Emperatriz Romina
67 Meneses Hilario Jefer Anderson
68 Moreno Quispe Lucero Valeria
69 Ñahuincopa Huacho Diana
70 Palacios Marcos Tiffanny Brissetle
71 Perez Gastelu Lady Diana
72 Pinedo Ramirez Diana Carolina
73 Prado Davila Carlos Enrique Alberto
74 Quispe Roca Renzo
75 Rojas Poma Jose Carlos
76 Salazar Acuña Jhonny Ronald
77 Serrano Correa Katherine Fiorella
78 Silva Alanya Graciela Maria
79 Soto Felix Kely
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN ANÓNIMA 
VARIABLE I: LA TÉCNICA DE DRAMATIZACIÓN 
 
Instrucciones: Estimado estudiante, en seguida te presentamos 10 preguntas respecto 
al área de INGLES, te solicitamos responder con la más absoluta sinceridad para un 




Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
Nº VARIABLE   I 















 Dimensión:  Simulación      
01 
Caracterizo de manera voluntaria a un personaje en una 
obra para mejorar mi inglés. 
     
02 
Participo activamente representando personajes en la clase 
de inglés. 
     
03 
Mi profesor me permite escoger el personaje  que me gusta 
para actuar en la clase de inglés. 
     
04 
Cuando me olvido algunas partes del libreto improviso 
algunas palabras. 
     
05 Interactúo en grupos con diversas formas de diálogos.      
 Dimensión : Role Play      
06 
Mi profesor me prepara para participar en el juego de 
roles, con ayudas visuales y escritas. 
     
07 
Aprendo las expresiones y oraciones en inglés que debo 
usar en el juego de roles. 
     
08 
 Mi profesor participa en el juego de roles para darnos un 
ejemplo. 
     
09 
Mi profesor nos explica las situaciones a representar en el 
juego de roles. 
     
10 
Si me olvido una parte del texto, mi profesor me ayuda a 
recordarlo. 








Excelente Bueno Satisfactorio Insuficiente Deficiente 
 5 4 3 2 1 
Pronunciación 
Pronuncia claramente  
demostrando desde el 
inicio hasta el final una 
pronunciación 
correcta. 
Pronuncia claramente  
demostrando gran parte 
















Entona con un  
volumen muy 
adecuado durante toda 
la realización de las 
actividades. 
Entona con un volumen 
satisfactorio durante la 
realización de las 
actividades en la mayor 
parte del tiempo 
Entona 
adecuadamente 
durante la realización 
de las actividades pero 
con errores en algunas 





Su entonación no es 
correcta generando 
desinterés de los 
demás. 
Fluidez 
Se expresa de forma 
clara y fluida, 
entendiendo todo el 
libreto de las 
actividades durante 
toda la realización. 
Se expresa de forma 
clara y fluida, 
entendiendo todo el 
libreto de las actividades 
en gran parte de la 
realización. 
   Se expresa de forma 
clara pero no fluida, en 
algunas partes de las 
actividades. 
Se expresa de 
forma regular 
durante todo el 





realización de las 
actividades. 
Gramática 




durante toda la 
actividad. 




mayor parte del tiempo 
Utiliza las estructuras 












MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA TÉCNICA DE DRAMATIZACIÓN Y LA EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1217 “JORGE BASADRE GROHMANN”- CHACLACAYO. 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 





 ¿De qué manera la técnica de 
dramatización se relaciona con la 
expresión oral del idioma inglés 
en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 1217 Jorge 
Basadre Grohmann, Chaclacayo, 
2014? 
 Establecer  el grado de relación 
entre la técnica de dramatización 
y la expresión oral del idioma 
inglés en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa 1217 Jorge 
Basadre Grohmann, Chaclacayo, 
2014. 
 La técnica de dramatización se 
relaciona significativamente con la 
expresión oral del idioma inglés en 
los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo, 2014. 
Variable I 
















La Población está 
constituida por  80 
estudiantes del quinto 
grado nivel secundario de 
la Institución Educativa  
1217 “Jorge Basadre 
Grohmann”- Chaclacayo. 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 ¿De qué manera la simulación 
se relaciona con la expresión 
oral del idioma inglés en los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo, 2014? 
 ¿De qué manera el role play se 
relaciona con la expresión oral 
del idioma inglés en los 
estudiantes del quinto grado de  
secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo, 2014? 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Establecer el grado de relación 
entre la simulación y la expresión 
oral del idioma inglés en los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo, 2014. 
 Establecer el grado de relación 
entre el role play y la expresión 
oral del idioma inglés en los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo, 2014. 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
 La simulación se relaciona 
significativamente con la expresión 
oral del idioma inglés en los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo, 2014. 
 El Role play se relaciona 
significativamente con la expresión 
oral del idioma inglés en los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa 1217 Jorge Basadre 
Grohmann, Chaclacayo, 2014. 
 
La Muestra es no causal, 
constituida por 80 
estudiantes del quinto 
A y B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
